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La palinologia és una ciencia jove que estudia els 
granuls esporopol~línics, tant en l'estat actual com en 
el fossil. El seu desenvolupament ha provocat una 
munió de subespecialitzacions, sia en la morfogenesi, 
morfologia pol-línica dels taxons, prevenció d'alelkr- 
gies i de collites (estudi aeropol.linic, composició quí- 
mica dels grans...), control de qualitat de les mels 
(apicultura, biologia de les abelles), estudis estratigra- 
fics o de datació relativa (geologics, arqueologies, re- 
cerca de carbó mineral i de petroli...), estudis paleo- 
climatico-ecologics, sia en l'estudi de 1'evolució de la 
vegetació a través de les eres geologiques ... 
De fet, és una ciencia que no es podia desenvolu- 
par gaire aviat car, tenint com a subjecte partícules 
microscbpiques, era necessaria la invenció previa del 
microscopi. Actualment el microscopi electrbnic de 
transmissió i el d'escombratge, a més de sofisticats 
aparells electronics de laboratori i la invenció de 
nous productes, han fet avanqar molt aquesta nova 
ciencia. 
Per tant, les analisis pol.líniques arqueologiques 
només són una petita part d'aquesta amplia ciencia, i 
gairebé es podria dir que és la més menyspreada dins 
el món de la Palinologia, potser per la seva relativa 
joventut. La seva aplicació comenqa a partir dels 
anys 60. 
Els grans de pol-len són els microgametofits mas- 
culins de les plantes superiors, els quals s'engendren 
en tktrades a les anteres dels estams de les flors. És 
per aixo que els pol.lens s'han de desplaqar (poleli- 
nització) fins a la part femenina de la flor, a fi de 
fecundar-la. Els camins seguits pels pol-Iens fins a l'es- 
tigma femení de la flor dependran de les diferents 
característiques del tipus de planta. 
En el cas de plantes dioiques (plantes sexuades, 
masculines o femenines), el pol-len obligatbriament 
s'haura de traslladar d'una planta a l'altra. Quan les 
plantes són monoiques, o sia que contenen els dos 
sexes (hermafrodites) pero presenten flors masculi- 
nes i femenines separades, el polslen també s'haura de 
traslladar. El tercer cas, el més comú, és quan la plan- 
ta i les flors són hermafrodites, i contenen en el ma- 
teix receptacle la part masculina i la femenina; lla- 
vors el pollen ja no es veura forgat a traslladar-se, 
encara que normalment les plantes prefereixen la fe- 
cundació creuada (entre peus i10 flors diferents), cosa 
que s'aconseguiex mitjanqant determinats mecanis- 
mes. 
Una altra qüestió és el mitja de transport que uti- 
litzen els pol.lens per al trasllat. El transport per l'aire 
(anemogamia) és comú entre els arbres (pi, alzina, 
roure, avellaner, bedoll, vern,...). pero també en algu- 
nes herbacies com les poacies (=gramínies), plantat- 
ges, blets (=quenopodiacies), artemísies, ... Sobretot 
els insectes (entomogamia), pero també els animals 
en general (zoogamia), intervenen en la pol.linització 
de les plantes. Casos menys normals de pol~linització 
entre les fanerogames són la hidrogamia (mitjanqant 
l'aigua), utilitzada per les plantes aquatiques i per 
moltes molses i falgueres -és el cas de les espores-, i 
també la pol.linització mitjanqant ocells (ornitoga- 
mia), rates-pinyades, cucs, cargols (malacogamia) ... 
Si feiem un calcul estadístic de les especies vege- 
tals que tenen més possibilitats (sigui perque són 
grans productores, sigui perque tenen un gran poder 
de disseminació ...) d'arribar a la superfície terrestre i 
fossilitzar-se, veuríem que el nombre no és tan elevat. 
Aquest fet es nota quan es contraposa un llistat d'es- 
pecies d'un bosc amb l'espectre pol-línic obtingut: els 
casos de zoofília (sedimentació de pollen feble o nul- 
la) són molt més elevats que els d'anemofilia. I aixo 
només prenent una variable, la de la dispersió polJi- 
nica; després s'hi hauria d'afegir un altre seguici de 
variables, com ara la diferent capacitat de conserva- 
ció dels granuls, la naturalesa del diposit on es sedi- 
menten.. . 
De tota manera, aquests fets no ens han de preo- 
cupar, car els espectres que s'obtenen són suficients 
per poder interpretar el que es té entre mans. Sortosa- 
ment, la majoria d'arbres presenta una pol.linització 
anemofila que els dóna una bona dispersió i, per tant, 
una representació fiable; d'altra banda, les herbes, 
normalment de pol~linització entomofila i determina- 
des a nivell de família, acostumen a tenir una signifi- 
caci6 banal o local que no ens proporciona dades im- 
portants. 
I,a Palespalinologia aplicada a 1'Arqueologia 
Una de les primeres aplicacions que tingué la Pa- 
linologia fou en Geologia, amb una metodologia que 
no s'allunya gaire de la que ara s'aplica en Arqueolo- 
gia. Perquk, en definitiva, quan s'excava un jaciment 
arqueolbgic es poden estar excavant estrats geologies. 
La diferkncia fonamental és que en un diposit ar- 
clueoldgic, a part de l'evolució natural del lloc, també 
hi ha la modificació artificial que provoca l'home. 
Igualment, en els diposits quaternaris arqueolb- 
gics passa el mateix que en un estrat geologic: s'hi pot 
trobar barreja o pot haver-hi hiatus en la sedimenta- 
ció. És clar que aixo és una font de conflictes, pero no 
un carrer sense sortida. 
La problematica que se li ha imputat és a dos ni- 
vells: en primer lloc el fet que la mostra que s'ha d'a- 
nalitzar estigui contaminada, o bé actualment o bé ja 
d'abans (remenament huma del diposit). I, en segon 
lloc, qüestions lligades a la interpretació (LEROI- 
GOURHAN & RENAULT-MISKOVSKY, 1977). 
Resumint, pero, es pot dir que es tracta de discus- 
sions banals o viscerals, que esta molt bé plantejar-les 
a nivell teorico-filosofic, pero que no aporten solu- 
cions practiques. 
S3haria de distingir entre l'analisi d'un sol a l'ai- 
re lliure (jaciments arqueologics a l'aire lliure) o la 
d h n  dipbsit, d'una cova. D'entrada, el palinoleg ja 
sap que en un sol, sigui natural o d'habit huma, l'es- 
pectre gol.linic resultant pot patir distorsions. D'altra 
banda, l'analisi d'un diposit arqueologic en cova pre- 
scntara variables diferents propies de cada lloc con- 
cret, i no es podra, doncs, generalitzar. 
La problematica de les coves comenGa quan hom 
es planteja de quina manera poden entrar-hi els gra- 
nuls esporo-pol.linics: circulació d'aire o d'aigua, 
Paranys ((Cour)) per a la captaci6 de la pluja i sedimentaci6 del 
pol.len actual. Cova del Reclau Viver. (SerinyA, Girones). 
aportació de l'home (excrements, peus, lliteres, far- 
ratge, deixalles de tota mena...), aportació dels ani- 
mals (pelatge, excrements, egagropiles ...), etc. Tot 
aixo es diu que contribueix a enfosquir els diagrames 
pol.linics de les coves, pero hom creu, al contrari, que 
aixo és enriquidor, car hi estaran representats no so- 
lament els taxons anemogams sinó que també tin- 
drem una proporció important dels zoogams (BUR- 
JACHS, 1985; BURJACHS, 1986 b). 
La problematica, doncs, que envolta els diagra- 
mes arqueologics és la mateixa que la dels altres. 
Hom creu que el que manquen són estudis paral.lels, 
pel que fa a sedimentació, corrosió, corroboració de 
la pluja pol.linica actual ... tot al10 que ens pugui de- 
mostrar (o no) la validesa de les analisis pol.liniques 
fossils. 
Són moltes les variables que intervenen des que 
un polelen surt de l'antera d'una flor, fins que queda 
dipositat i fossilitzat en un estrat, pero també és veri- 
tat que quan hom fa un estudi de la sedimentació 
pol.linica actual al voltant d'un jaciment arqueologic 
o dins de la mateixa cova, que s'ha conservat intacta 
(el cas de la Cova 120 -Alta Garrotxa-, per exemple), 
els resultats són fidels a la vegetació de l'entorn. El 
que si s'ha de dir és que no sempre es poden extrapo- 
lar els resultats a una escala regional, tal com s'ha dit 
moltes vegades, sinó que aquesta escala s'ha de re- 
duir a un nivell local-veihal (radi d'uns 500 metres); 
els taxons que arriben de la regió (fins 10 km. o més) 
presenten percentatges baixissims (BURJACHS, 1985; 
BURJACHS, 1986 b). 
De tota manera, malgrat la prudencia emprada en 
la interpetació, un diagrama pol.linic sera molt més 
valid si es pot comparar amb els resultats d'altres 
analisis, com per exemple l'Antracologia, que podra 
filar més prim amb les espkcies arbories i arbustives; 
la micro i la macrofauna, que informara de la cober- 
tura arboria a escala regional; la Paleocarpologia i 
l'estudi de macrorestes vegetals en general, que ens 
donara un complement d'especies vegetals no detec- 
tades pel pollen; la Sedimentologia (o estudi geolbgic 
en general), que ens dira si hi ha alguna anomalia en 
la deposició d'estrats, com han estat formats, quina 
composició presenten, etc. I, en general, totes aques- 
tes ciencies ens parlaran del clima regnant en aquella 
epoca. Evidentment, amplis resultats només es po- 
den treure d'amplis equips interdisciplinaris. 
La problematica infrastructural 
La ciencia, per ser-ho, s'ha de portar del terreny 
teoric al practic, i és aqui on la problematica és més 
gran. 
Actualment, a tot Catalunya només funcionen 
dos laboratoris que treballen en paleopalinologia 
quaternaria: l'un a Geografia de la UB i l'altre a Bota- 
nica de la UAB. El total de palinolegs quaternaristes 
és de cinc, dels quals només un analitza sediments 
arqueologics, i només un té lloc de treball estable 
(professor titular d'universitat, amb molta feina ad- 
ministrativa, a part de la docent). En altres paraules 
no hi ha cap palinoleg que pugui treballar a temps 
complet i10 que estigui segur de poder-s'hi dedicar en 
un futur proxim. 
D'altra banda, l'equipament material dels labora- 
toris esta a nivell europeu, i fins i tot supera determi- 
nats laboratoris estrangers, pero difícilment pot ser 
rendible si aquests laboratoris no tenen treballadors 
amb dedicació exclusiva i dotació economica per 
funcionar regularment. 
A causa de la manca de conscienciació que hi ha a 
1'AdministraciÓ dTJniversitats, al Servei d'Arqueolo- 
gia, al CSIC, a 171EC, etc., etc., de vegades s'ha pensat 
a fer-ne, de tot aixo, una iniciativa privada. Pero la 
realitat és que les despeses econbmiques que compor- 
ta una analisi pol.línica són massa importants (unes 
200.000 pessetes per a l'analisi de 16 mostres -preu 
mínim-), i esdevenen inassequibles per a molts di- 
rectors d'excavació. 
Primer fou la manca d'especialistes i ara la manca 
de llocs de treball el que ha fet i fa que moltes de les 
analisis pol.líniques del nostre país s'hagin fet i s'esti- 
guin fent a l'estranger. 
Estat de la qüestió a Catalunya 
Actualment, a Catalunya només hi ha analitzats 9 
jaciments arqueologics, més una serie de quatre 
dolmens de 1'Alt Emporda, tots ells amb un treball 
que encara no és exhaustiu. 
El primer jaciment arqueologic que s'analitza fou 
la Cova del Toll (Moia, Bages). DONNER & KURTBN 
(1958) publicaren un diagrama, que MEN~NDEZ 
AMOR (1 963) reprodueix, fruit de l'analisi d'uns sedi- 
ments entre 350 i 150 cm. de profunditat, amb una 
cronologia relativa que va des de la fi del Riss-Würm 
fins al Tardiglaciar. Els autors troben tres períodes 
calents i secs (interglacial i interestadial) amb molt 
poc bosc, intercalats per dos períodes temperats i hu- 
mits (glaciació) amb boscos de pi. L'arbre dominant 
és el pi seguit per l'om, el bedoll, l'avellaner i la pre- 
sencia esporadica de l'avet o de ciperacies. Aquesta 
interpretació esta basada en el fet que les glaciacions 
no afectaren la península Iberica. La manca de data- 
cions absolutes i la interpretació que se'n féu demana 
una revisió d'aquest diposit quaternari. 
MEN~NDEZ AMOR (1 962) també prengué mostres 
d'aquesta cova l'any 1957. Ella va agafar una colum- 
na de 10,40 metres, de la qual només analitza entre 
340 i 160 cm., seqüencia que, segons ella, pertany a la 
part superior, per sobre de les mostres analitzades per 
DONNER & KURTBN (1 958), amb una cronologia rela- 
tiva del Tardiglaciar. Situant-ho dins d'aquesta épo- 
ca climatica, troba les típiques oscil~lacions fred/ 
temperat del Dryas I, Bolling, Dryas 11, Allerod i 
Dryas 111, que correspondrien al final del Paleolític 
Superior i comengaments de l'Epipaleolític, entre 
-1 2000 i -8200 B.C., aproximadament. L'arbre domi- 
nant que marca les oscil~lacions temperades és el pi, la 
resta hi són poc representats (bedoll, salze, vern ave- 
llaner, avet, etc.); cal destacar amb un interrogant 
ben gros la troballa de pícea i carpinus, que no han 
estat trobats per cap altre palinoleg en aquesta epoca 
al sud dels Pirineus (actualment se sap que aquests 
generes no es troben dins de la nostra geografia des- 
prés del Riss-Würm (PEREZ-OBIOL, 1987; BURJACHS 
& ROURE, 1987). Entre les herbacies dominen les 
poacies i les asteracies. En definitiva, seria una de- 
mostració de la reculada de la darrera glaciació. 
L'Abric Romaní (Capellades, Anoia) fou objecte 
d'una analisi pol.línica parcial per part de METER 
(1 978), com a tema d'una memoria de curs de docto- 
rat, encara inedita. De tota la seqüencia de l'abric 
només analitza entre 595 i 407 cm., que correspon a 
un Mosteria de denticulats, amb una cronologia rela- 
tiva de la segona meitat del Würm antic. El resultat Cs 
la troballa de 4 fases temperades-humides intercala- 
des per 3 interfases temperades-seques, és a dir, que 
el factor determinant per a la vegetació en regió me- 
diterrania seria més l'alternanga sec-humit que no 
pas el fred, el qual, en aquest cas, seria relatiu. L'ar- 
bre dominant és el pi, seguit per altres especies d'alzi- 
nar i roureda mixts, essent la particularitat d'aquest 
jaciment la presencia gairebé constant de taxons me- 
diterranis. De tota manera, la seqüencia analitzada és 
molt curta, cosa que fa difícil de situar-la cronologi- 
cament en algun lloc concret del Würm antic. 
Actualment l'dbvic Romaní esta en nova fase d'es- 
tudi, i s'hi han realitzat datacions absolutes de 230Th- 
234U i les analisis pol.liniques encara s'estan rea- 
litzant. Una seqüencia entre 60000 i 40000 B.P., amb 
una corba d'AP molt baixa, la dominancia de poacies 
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Europa durant I'ultim interglaciar, ara fa 120.000 anys. (Renault- 
Miskovsky, 1986). 
i asteracies i la presencia de taxons termofils o medi- 
terranis. (Quercus tipus ilex-coccifera, Olea Phillyrea, 
Viris i .Jz~glans), havia de ser presentat recentment en 
un simposi, pero no fou aixi (JuLIA, PARRA & ESTE- 
BAN, 1987). 
L'única cova que compta amb més analisis pol.lí- 
niques, pero de la qual encara no s'ha exhaurit tota la 
seqüencia, és la Cova de L'Arbreda (Serinya, Giro- 
nks). 
Una primera analisi fou feta per GEURTS (1 977 i 
1979) (DECKKER et al., 1979)' qui analitza una se- 
qükncia compresa entre 8,00 i 4,00 m. (Mosteria- 
Aurinyacia-base del Gravetia) (Pleistoci: superior). 
El diagrama evidencia una formació herbacia domi- 
nada per poacies i asteracies i, curiosament, a la base 
pcr les renonculacies, amb una extensió momentania 
de la coberta arboria (pi) (interestadi de Danekamp?). 
GEURTS diferencia 3 períodes climatics : a) fred 
(Mosteria), b) temperat i fresc (interestadi durant 
I'Aurinyacia), i c) fred o sec (Aurinyacia evolucio- 
nat). 
Gairebé al mateix temps LOUBLIER (1 978) prepa- 
rava la tesi de tercer cicle amb sediments també de 
T,'Arbreda, centrant-se en el trasph del Würm 11-111 
(40000-30000 B.P.) (fi del Mosteria fins a la base del 
Gravetia). El treball consistí en l'analisi de 4 colum- 
nes de mostratge, que donaven com a resultat una 
vcgetacid oberta (estepica) dominada per associa- 
cions d'asteracies equinadeslartemisia; poacies equi- 
nades + apiacies; i, finalment, poaciesl asteracies fi- 
nestrades. L'unic arbre ben representat és el pi. La 
impossibilitat que te l'autor d'arribar a una determi- 
nació especifica de les herbacies li dificulta donar in- 
dicacions sobre la variabilitat dels caracters termics 
(interestadi Würm 11-111), encara que de tota manera 
la presencia esporadica d'avellaner, de bedoll, de 
vern, de grevol, de tiller, de freixe, de platan, aixi 
com d'alzina-garric, d'ullastre, de tamariu, Phillyrea, 
etc. li fan sospitar que la temperatura no era extrema- 
dament freda o que si més no hi havia refugis micro- 
climatics pels voltants. 
Recentment L 'Arbreda ha tornat a ser objecte d'u- 
na analisi pol.línica amb motiu d'una memoria de 
DEA (BURJACHS, 1986, 1987). Aquesta vegada es féu 
un mostratge entre 4,20 i 2,25 m. (quadre EIF 2), 
seqüencia que agafa la part del Paleolític superior 
que encara no s'havia analitzat (Gravetia, Solutria i 
Post-solutria) i amb l'avantatge de tenir datada la 
part central del diagrama entre -201 30 i -17320 B.P. 
La seqüencia agafa de totes totes el pleniglacial del 
Würm, i dóna com a resultat una vegetació molt 
oberta on dominen les asteracies (finestrades, equi- 
nades, Artemisia, ...) i les poacies. L'únic arbre que 
destaca és el pi (tipus roig), i apareixen esporadica- 
ment l'alzina-garriclroure, el bedoll i l'avellaner. La 
característica climatica dominant és el fred i la seque- 
ra, encara que en determinats moments (part infe- 
rior, mitjana i superior del diagrama) es noti una pe- 
tita millora, que no es pot pas comparar amb els 
interestadis de Laugerie i de Lascaux. S'ha de recal- 
car I'augment d'humitat que hi ha a partir de finals 
del Solutria amb puntes d'escotadura. 
Actualment, s'esta fent una altra analisi que agafa 
tot el Paleolític superior, entre 6,40 i 1,00 metres 
(quadre E O), objecte d'una tesi doctoral (Departa- 
ment de Botanica, UAB). 
Al Castell Sa Sala (Vilanova de Sau, Osona) s'ha 
analitzat una mostra puntual datada del -1 6000 B.P. 
aprox. (YLL, 1983). L'autor determina un bosc obert 
on dominarien els roures i l'alzinalgarric (48,2%) i els 
pins (1 7,6%), amb presencia de grevol, cupressacies, 
castanyer i Ostra/Cavpinus (?), els espais oberts esta- 
rien colonitzats majoritariament per les poacies 
(=agraminies), rosacies del tipus Filipendula i erica- 
cies (brucs, bruguerola, etc.). S'ha de dir que aquests 
resultats difereixen molt dels publicats fins ara, si es 
té en compte la datació donada, la qual correspon a 
un estadi fred del Tardiglacial: un 75,5% d'AP amb 
un 48,2% de Quercus no té cap paralelel, significaria 
un bosc temperat forca format. 
Del Cingle Vermell (Vilanova de Sau, Osona) 
s'han estudiat sis mostres puntuals de diferents qua- 
dres, entre 120 i 85 cm. (YLL, 1983 i 1985), en un 
nivell arqueologic datat el 9760 + 160 B.P. (Prebo- 
real). L'autor troba un 40% d7AP, que considera forca 
elevat per a l'epoca, deduint-hi la presencia de bos- 
cos-parcs de caducifolis (roure, vern, bedoll, avella- 
ner, castanyer, platan, faig, freixe, til-ler, noguera...), 
aixi com una praderia humida. El clima seria, doncs, 
forca temperat i humit. 
De 17Alt Emporda, s'han analitzat 4 dolmens: Gu- 
tina (3400 B.C., aprox.), Tires LLargz~es (3 140 k 160 
B.C.), Fonlanilles (2700 B.C., aprox.), dins el terme 
municipal de Sant Climent Sescebes; i el de Bar- 
ranc (3000 B.C., aprox.) a Espolla. La cronologia cli- 
matica esta compresa, doncs, entre la segona meitat 
de 1'Atlantic i el trapas al Subboreal. D'ells, s'ha estu- 
diat una mostra puntual dels paleosols (BURJACHS, 
inedit -sYespera el permís del director de les excava- 
cions per a publicar-ho; TARRÚS, 1987). En general, 
el resultat és d'un AP baix (dominancia del pi o d'al- 
zina-garriclroure, seguit de vern, om, freixe, tileler, 
avellaner, oleacies i aportacions llunyanes de bedoll 
i avet), grans percentatges d'arbusts (ericacies i cista- 
cies -brucs i estepes-), i NAP més aviat baix. Cal 
destacar la importancia de l'estrat arbustiu, cosa que 
es correspon bé amb els resultats de 1'Antracologia i 
que consolidaria la idea que s'esta en un moment de 
recuperació del bosc mixt d'alzines i roures, moment 
en qu6 els arbusts encara no han estat arraconats pels 
arbres i encara resten espais oberts on es poden des- 
envolupar les herbacies. En general, s'ha de parlar 
d'un clima temperat i humit que afavoreix la installa- 
cio del bosc. 
També s'analitza una mostra de la Cova de lilve- 
llaner (Cogulls-Les Planes d'Hostoles, Garrotxa) 
(BURJACHS, inedit;  bosc^ & TARRÚS, 1987). Malgrat 
que la mostra es rica quantitativament, taxonomica- 
ment és molt pobre i, a més, l'avellaner i el tiiler sem- 
blen estar sobre-representats; tot plegat fa massa 
arriscat de treure'n una interpretació. Els taxons ar- 
boris determinats són l'avellaner (48,4%), el tiller 
(7,8%) i el roure (3,1°/o). Les herbes estan representa- 
des per les poacies, asteracies, amarantacies-queno- 
podiacies (blets) i rubiacies. Les falgueres (59,3%, 
comptades a part) agafen, també, valors massa ele- 
vats. Malgrat tot, els taxons trobats semblen demos- 
trar una humitat elevada, si més no, localment. 
La Cova 120 (Sales de Llierca, Alta Garrotxa) en 
els seus nivells ceramics ha estat objecte d'un ampli 
estudi interdisciplinari ( A c u s ~ i  et al., 1987), en el 
qual hi ha el palinolbgic (BURJACHS, 1985 i 1986). En 
aquest cas, es realitza un estudi de la pluja pol.linica i 
de la sedimentació actual mitjangant diferents capta- 
dors (molses, sol del bosc i filtres de gasa -((COUR))- 
instal.lats a la cova), aixi com d'aportacions animals 
que utilitzen la cova (excrements de rata-pinyada i 
egagropiles de rapinyaires). L'analisi paleopol~línica 
es basa en tres columnes de mostratge, aixi com en 
mostres puntuals correlatives de concreció calcaria. 
El resultat és el d'una roureda incipient amb acom- 
panyament d'avellaner, alzina i pi per a 17Atlantic, 
pero la pressió de l'home Neolítica-Epicardial, i l'em- 
pitjorament climatic del Subboreal (sobretot la se- 
quera) féu que la vegetació de la vall s'obrís, i els 
Quercus van quedar arraconats i es va mantenir la 
a Tundra i estepa 
Europa durant el pleniglacial del Wiirm, ara fa 20.000 anys. (Re- 
nault-MIskovsky, 1986). 
presencia del pi roig i de l'avellaner; i, en la segona 
meitat del Subboreal, s'anira instalelant progressiva- 
ment un bosc mixt d'alzines i roures, amb dominan- 
cia clara de la primera, tal com es troba en l'actuali- 
tat. 
Del poblat protohistoric de Genb (Aitona, Segria), 
del Bronze Final, s'han analitzat 3 mostres de sedi- 
ment (BURJACHS, 1986. Inedit: curs de doctorat del 
professor José Luis MAYA), de la fase d'abandona- 
ment. El resultat és el d'una vegetació oberta (2 1,2% 
d'AP - 17,6% de pi) on dominen les plantes herbacies 
i mates arbustives de l'estepa temperada subdedrti- 
ca, molt semblant a l'actual de la zona, condicionada 
per l'aridesa i la pressió humana. Entre els arbres hi 
ha representats el pi (blanc), els Jziniperus, l'alzina- 
garric, el vern i aportaments llunyans de bedoll. Les 
herbacies i arbustives dominen en forma d'bfedres, 
brucs (ericacies), estepes (cistacies), artemísies i aste- 
racies en general, poacies, quenopodiacies-amaranta- 
cies, etc., i s'ha de recalcar la presencia de cereals 
conreats. 
Finalment, s'ha analitzat una mostra del poblat 
ibkric de La Palomera (Serra de Finestres, Garrotxa) 
(BURJACHS, 1984). L'analisi ens informa de l'existen- 
cia d'un bosc (79% d'AP) mixt de pi, alzina-garric1 
roure i avellaner, amb la presencia, a les rodalies, d'a- 
vetoses i bedollars (l'avet devia ser més estes que en 
l'actualitat), i destaca la presencia del castanyer, que, 
si es corrobora aquesta dada, demostraria una vegada 
més la seva autoctonia o, si més no, una introducció 
molt avan~ada d'aquest arbre. Cal remarcar l'absen- 
cia de cereals conreats. Tot sembla indicar uns boscos 
en recuperació i10 degradats (dominancia de pi) i d'u- 
nes condicions forqa humides (caducifolis i espores), 
cosa que esta d'acord amb l'optim climatic que es 
marca vers el canvi dYEra. 
ABSTRACT 
Palinology in Archaeology 
This article attemps to explain what Palinology is 
and how it is applied in Archaeology. The different 
problems which affect Palinology in general, as well 
as those which occur specifically in Catalonia are also 
discussed. 
A survey of the few existing studies prove the 
necessity of augmenting and improving palinological 
analyses in order to reconstruct the natural environ- 
ment of our ancestors. 
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